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Naiset eduskuntatyössä.
Usein kuulee väitettävän, että naiset eivät pysty 
eduskuntatyöhön ja  ettei heitä pitäisi eduskun­
taan valita. Koska vaalit taas ovat kohta tulossa, 
lienee paikallaan ottaa kysymys naisten vaikutuk­
sesta eduskuntatyöhön julkisen käsittelyn alai­
seksi ja  katsoa, mikä m erkitys naisella lainlaadin- 
nassa saattaa olla.
Lakien m erkitystä yhteiskuntaeläm ään, silloin 
kun kaikki menee hyvässä sovussa, ei j uuri. pal­
joakaan ajateltane. V asta sitten, kun joku tuntee, 
että hänen luonnollisia oikeuksiaan loukataan, tu ­
lee kysymykseen lain m ääritelm ät. Ja  silloin on 
nainen saanut havaita, että lain k irja in  ei aina 
ole sama kuin luonnollinen oikeuskäsite, sillä laki 
ei myönnä naiselle sam oja oikeuksia kuin mie­
helle. Ja  täm än voi kyllä ym m ärtää, sillä lainsää­
täjinä ovat olleet vain miehet, jo tka ovat oman 
sukupuolensa etuja valvoneet niin taloudellisessa 
kuin oikeudellisessakin suhteessa-. V arsinkin nai­
dun naisen omaisuussuhde ja  aviottom an lapsen 
oikeudeton asema vanhempiinsa nähden ovat p ar­
haita todisteita lakien yksipuolisuudesta. Tosin 
on eduskuntatyössä paljon sellaista, joka koskee 
kaikkia yhteisesti ja  jossa ei tule kysymykseen 
sukupuolellisesti erikoinen asiantuntem us, m utta 
on taas paljon sellaista, jossa miehellä ei ole 
asiantuntemusta. K un esim. laadittiin laki kätilö- 
asetukseksi, niin siinä m iesedustajat pitivät tä r­
keimpänä mitä velvollisuuksia siinä asetettiin 
kuntien, kannettavaksi. H eistä oli aivan yhden­
tekevää, miten itse toimi järjestettiin , asetettiinko 
kätilölle lastenhoitovelvollisuutta y.m. Samoin 
kasvatuskysymyksissä, lastenhoitokysymyksissä, 
köyhäinhoitokysy’myksissä tarv itaan  myöskin 
naisten osanottoa, jo tta  kaikki se asiantuntem us, 
mitä voidaan saada, olisi käytettävä. N aisten 
tehtävänä eduskunnassa on lisäksi vaikuttaa, että 
valtion työmailla m aksettaisiin palkkaa tehdyn 
työn mukaan eikä sukupuolen mukaan, kuten nyt 
on laita.
Kysymyksen alaiseksi tulee nyt, voivatko ja 
osaavatko naiset m itään vaikuttaa eduskunnassa 
lainlaadintaan, he kun verrattain  harvoin esiinty­
vät eduskunnan puhujalavalla. Tässä on huom at­
tava, että pääasiallisin työ eduskunnassa tapahtuu 
valiokunnissa, joissa asiat valm istetaan. Ja  siellä 
on naisilla tärkeä tehtävä koettaa saada vaikutet­
tua niin, että lakeihin saataisiin oikeudenmukainen
sisällys. T ietenkin olisi tärkeätä asiain ollessa 
eduskunnan käsiteltävänä, että siellä vielä koetet­
taisiin vaikuttaa lain sisältöön, m utta ei kaikkien 
edustajain tarvitse siellä esiintyä, sillä puheiden 
paljoudella ei eduskunnassa voida päätöksiin 
vaikuttaa, koska useim m at edustajat äänestävät 
ryhm änsä päätöksien mukaisesti. Jos käsityskanta 
naisten kykenem ättöm yydestä perustuu siihen, 
kuinka paljon he eduskunnassa käyttävät puhe- 
vuoroja, niin silloin pitäisi käyttää m iesedustajia 
m ittapuuna. J a  ainakaan siinä suhteessa eivät 
naisedustajat jääne heikommalle puolen. Sillä 
niin miesten kuin naistenkin keskuudessa on hen­
kilöitä, joiden on vaikea esiintyä eduskunnassa, 
vaan valiokunnassa toimivat ja  esiintyvät kylläkin 
sitä tarm okkaam m in.
Naisen m erkitys eduskuntatyössä lienee kuiten­
kin tärkein eduskunnan ulkopuolella. N aisten 
kehitys on sen jälkeen, kun naiset saivat valtiol­
liset oikeutensa, aimo tavalla edistynyt. N uorem ­
pien keskuudesta nousee lupaavia voimia, jotka 
saatuaan takeet siitä, että nainen ainakin periaat­
teessa tunnustetaan tasa-arvoiseksi, pyrkivät itse­
tietoisuuteen ja  itsenäiseen kehitykseen ja  sitä 
tietä vähitellen tasa-arvoisuuden toteuttam iseen 
mySSfcin käytännöllisessä elämässä. Jo ta  enempi 
saamme naisia eduskuntaan, sitä enempi vaiku­
tamme naisten kehitykseen. Sillä ei ole oikein, 
että naisehdokkaille asetetaan korkeam pia vaati­
muksia kuin edustajaehdokkaille yleensä. E ttä  
edustajaksi olisi saatava parhaat voimat, m itä on 
saatavissa, on luonnollista, m utta se vaatim us on 
kohdistettava kaikkiin, eikä yksinom aan naisiin. 
Ensi vaaleissa on m eidän koetettava saada useam ­
pia naisedustajia  valittua, ja  siinä suhteessa ai­
koinaan ryhdyttävä keskustelem aan sopivista eh­
dokkaista kullakin paikkakunnalla.
Miina S.
Useimpain maitten lait ovat paljon huonompia 
kuin niitä käyttävät ihmiset, ja monet niistä voi­
vat vain senkaiitta säilyä lakeina, että niitä har­
voin pannaan käytäntöön tai ei sitä. tapahdu kos­
kaan. Jos avioelämä olisi sellainen, kuin sen yk ­
sin lakeihin katsoen voisi odottaa olevan,' olisi 
yhteiskunta helvetti maan päällä.
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